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Adnan Veli Kanık, 22.5.1959
“ Meyhaneden en son çıkana çok kızdığım 
halde, her zaman en son ben çıkarım. İthaf 
etmeyi hiç sevmediğim halde, daima sev­
giyle İthaf ederim.
Reşld Hal id Gönç’e."
22 Mayıs 1959
ADNAN VELİ KANIK
1916 da İstanbul’da doğan gazeteci 
ve mizah yazarı Adnan Veli Kanık, orta öğre­
nimini Boğaziçi ve Galatasaray liselerinde 
tamamlayarak bir süre İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde okudu.
Üniversite öğrenciliği sırasında gazeteci­
liğe başlayan ve çeşitli gazetelerde çalışan 
Kanık, Ankara Cezaevinde mahpusluğu sı­
rasında Vatan gazetesinde bir hukukçu im­
zasıyla İlginç makaleler yayınladı. Cezaevin­
den çıktıktan sonra mizah yazarlığına başla­
yan Kanık, bu türdeki birbirinden güzel yazı­
larıyla ün yaptı.
Ünlü şair Orhan Velinin kardeşi olan Ad­
nan Veli, bir ara basın teşekküllerinde de 
görevler üstlenerek Gazeteciler Sendikası­
nın yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
Adnan Velinin önemli yapıtları şunlar: 
Mahpushane Çeşmesi, 1952, iki baskı - Sos­
yete, 1956 - Uçan Daireler, 1957 - Seçim Ko­
nuşmaları, 1957 - Kaynana, 1957 - Orhan 
Veli için, 1952.
Adnan Veli Kanık, 1972 yılında İstanbul’­
da hayata gözlerini kapadı.
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